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De bemanning van de 0.131 is tevreden met een rijke vangst die in 
het ruim geladen wordt. De Britse marineofficier heeft zijn uniform 
aangepast aan de omstandigheden 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
VUURTOREN VAN OOSTENDE IN 1771  
Om de veiligheid te waarborgen van de haven van Oostende en van 
haar opbloeiende vissersvloot, en vooral om de ingang van deze 
haven aan de scheepvaart op de Noordzee duidelijk te maken werd 
er, na overleg met de diverse diensten van Keizerin Maria-Thérésia 
van Oostenrijk, overgegaan tot de goedkeuring van de bouw van 
een vuurtoren in de haven van Oostende in 1771. 
Deze vuurtoren was een kolom, opgetrokken in Toscaanse stijl en 
verlicht door een buitenstaand vuur, gevoed door steenkool. Deze 
lichtbaken werd opgetrokken buiten de vestingswallen (nu het Zee-
heldenplein op de plaats van het monument der zeelieden). 
De inhuldiging greep plaats op 15 oktober 1772 in aanwezigheid 
van burgemeester Arnold BOYS en het voltallig schepencollege, 
vele personaliteiten en menig afgevaardigde van de visserij. 
Architect DE WEZ was de ontwerper van dit kunstwerk dat bestond 
uit de eigenlijke vuurtoren en bijhorend huisje voor de wachter, 
dit alles voor de som van 10.000 Florijn. 
Reeds in 1776 werd, na uitdrukkelijk aandringen van de scheepvaart-
deskundigen, de verlichting met steenkool vervangen door lichtspie-
gels. De reden was te zoeken in het voortdurend uitdoven van het 
licht bij stormweer en geweldige regenval. 
Deze vuurtoren bleef in dienst tot eind 1859, en werd vervangen 
op 1 januari 1860 door een nieuwe vuurtoren opgericht op de ooster-
oever van de haven. 
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De oude vuurtoren bleef hestaan, maar niet meer als lichtbaken. 
Gedurende W.O. II werd hij afgebroken. Bij de oudere Oostendenaars 
was dit bouwwerk gekend als "de vlaggestok". 
Ter gelegenheid van het oprichten van de eerste vuurtoren in Oos-
tende, werden 2 medailles geslagen om deze gebeurtenis te herdenken. 
1771 ZILVEREN en BRONZEN MEDAILLE 0 35 mm VI : 91  
R. CAR. ALEX. LOTH. DUX. BELG. PRAEF. 1771 
Buste van Karel, Hertog van Lotharingen, rechts gericht en 
gekleed in een harnas. Onderaan het borstbeeld een "R" : ROET-
TIERS (graveur van deze medaille). 
V. NAVIGANTIVM SALVTI PROVIDET 
Zicht op de haven van Oostende. De haven met 2 staketsels en 
links onderaan de vesting met binnenin OSTENDA. De vuurtoren 
staat buiten de vestingswallen. Voor de haven een driemaster 
met volle zeilen. 
DE WELDAEDIGHEYT 1850 
Deze organisatie werd in het leven geroepen te Oostende in de 
periode tussen 1820 en 1850. Ze had tot doel hulp te verlenen 
aan de behoeftigen van onze stad. 
De hulpverlening werd onderverdeeld in 3 categoriën, nml. geldelij-
ke steun, woonstmogelijkheid, voedsel- en onderhoudsbevoorrading. 
De voedsel- en onderhoudsbevoorrading (hoofdaandeel van de hulpver-
lening) werd geboden door de uitreiking van "MEREAUX" of "ARMENPEN-
NINGEN". 
Deze "Mereaux" gaven recht, in verschillende winkels van de stad, 
op de noodzakelijke produkten voor het levensonderhoud van de armen. 
Op ieder van deze armenpenningen kwam een letter voor : 
Mereau met een A : gaf recht op aardappelen en appelen. 
Mereau met een B : gaf recht op brood, boter, bier en bloem. 
Mereau met een F : onbekend. 
Mereau met een P : gaf recht op petroleum. 
Mereau met een S : gaf recht op suiker en soep. 
MEREAU IN LOOD 0 30 mm 
R. OOSTENDE 
V. WELDAEDIGHEYT - A 
91 = 111 
HARMONIE EUTERPE 
Deze muziekmaatschappij werd gesticht te Oostende in 1850 en men 
huldigde haar vaandel in op 22 november 1891. 
Een grote eer viel de harmonie te beurt in 1896, bij haar officiele 
erkenning en haar ontvangst op het stadhuis van Oostende. In deze 
periode was de heer Ernest DE TAEYE dirigent. 
De harmonie Euterpe nam deel aan alle plechtigheden die werden 
georganiseerd te Oostende. De voornaamste zijn : 
- inhuldiging van het carillon in 1896. 
- eerste steenlegging van de havenwerken en toevoerswegen in 1896. 
- inhuldiging van het monument van Leopold I op het vroegere Gemeen 
teplein (tegenwoordig het Leopold I plein) in 1901. 
- officiele intrede van de prinsen Albert & Elisabeth van België 
in 1905. 
- inhuldiging van de voltooide havenwerken en installaties in 1905. 
- inhuldiging van de kerk SS. Petrus & Paulus in 1905. 
Bij deze opsomming komen er dan nog diverse andere feestelijkheden 
die gedurende verschillende jaren in onze stad plaats vonden. 
De voornaamste zijn : cavalcades, revue des Sociétés, bloemenstoe-
ten in de stad en op het water, muziekfestivals, inhuldigingen 
van de vaandels van verschillende maatschappijen, viering van 
het nationaal feest, sportmanifestaties, feesten ter gelegenheid 
van Pasen en Pinksteren en allerhande culturele exposities. 
Door de stad Oostende werd in 1891 een medaille geslagen ter gele-
genheid van de inhuldiging van het vaandel van de harmonie. Ze 
werd aan de voornaamste personaliteiten van de harmonie geschonken 
en er werd een medaille bevestigd aan haar vaandel. 
1891 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 49 mm MET BRELOK, KROON EN RING 
R. LEOPOLD II ROI DES BELGES 
Hoofd van de koning linksgericht. 
V. Rondom een versiering met diverse muziekinstrumenten, lauwertak- 
ken, partituren en vaandels. Middenin een tekst in 6 lijnen : 
** HARMONIE EUTERPE **/OSTENDE/INAUGURATION/DU DRAPEAU/22/ 
NOVEMBRE 1891 
